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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Control de 
Inventarios y Toma de Decisiones en la empresa comercial Gs Plásticos 
S.A.C.,” con la finalidad de mostrar la gran importancia que implica tomar 
decisiones para la entidad, para así tener un buen control de inventarios en la 
empresa Gs Plásticos S.A.C. en el distrito de Huachipa, en cumplimiento de 
reglamentos de Grados y Títulos  de la Universidad César Vallejo para obtener el 
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El presente trabajo que tiene como título EL CONTROL DE INVENTARIO Y TOMA 
DE DECISIONES EN LA EMPRESA GS PLÁSTICOS S.A.C., tiene como como 
tema central poder analizar el control que se mantiene dentro de los procesos 
productivos y gerenciales para promover y asegurar la optimización de los recursos 
empleados por este tipo de empresas.  
El control de inventarios es un factos clave para lograr un manejo interno de la 
empresa, ya que proporcionaría seguridad y control  sobre sus productos por ello 
es importante la mejora de cada uno del personal de la empresa a esto buscamos 
solucionar el problema basándonos en resultados que nos ayuden a mejorar el 
control de inventarios para la empresa y pueda también aportar para aquellas 
empresa que se encuentren en la misma situación que nosotros. La investigación 
tiene como población a 15 trabajadores con los cuales nos ayudara a obtener un 
mejor resultado. Mediando una revisión rápida llegamos a observar la indudable 
falta de control de inventarios dentro de almacén y la fatal de decisiones que toma 
el gerente al respecto de ello, donde se presenta un problema al contar con el 
personal adecuado ni tener en cuentas las normas y políticas que se emplean 
dentro de almacén, todo esto ha originado que la empresa se encuentra en una 
situación no muy favorable ya que las pérdidas son muy seguidas y el personal no 
cumple con sus obligaciones. 



















This work is titled CONTROL INVENTORY AND DECISIONS IN THE COMPANY 
GS PLASTICS SAC, it has as its central theme to analyze the control remains within 
the productive and managerial processes to promote and ensure optimization of 
resources employed by these businesses. 
Inventory control is a key factos to achieve internal management of the company, 
as it would provide security and control over their products so it is important to 
improve every staff of the company to this we seek to solve the problem based on 
results help us improve inventory control for the company and also can provide for 
those companies who are in the same situation as us. Research has populations of 
15 workers with whom we help you get a better result. Mediating a quick review we 
observe the undoubted lack of inventory control in warehouse and fatal decisions 
the manager about this, where a problem to have adequate staff or take into account 
the rules and policies presented which are used in warehouse, all this has meant 
that the company is in a not very favorable situation as losses are followed and the 
staff does not meet its obligations. 
Keyword: Inventory Control, Decision Making, Warehouse 
